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ADVERTENCIA O F I C I A L 
Luego que los señores Alcaldes y 
Secretarios reciban los n ú m e r o s de 
este BOLETÍN, d i s p o n d r á n que se 
fije un ejemplar en el sitio de costum-
bre, donde p e r m a n e c e r á hasta el reci-
bo del número siguiente. 
Los Secretarios c u i d a r á n de con-
servar los B O L E T I N E S coleccionados 
ordenadamente, para su encuadema-
ción, que deberá verificarse cada a ñ o . 
SE P U B L I C A T O D O S LOS D Í A S 
EXCEPTO LOS FESTIVOS 
Se suscribe en la Intervención provincial 
(Palacio provincial): particulares 45 pesetas 
al a ñ o , 25 al semestre, y 12,50 a l trimestre; 
Ayuntamientos, 50 pesetas año ; Juntas ve-
cinales y Juzgados municipales 35 pesetas 
a ñ o , y 20 al semestre. Edictos de Juzgados 
de 1.a instancia y anuncios de todas clases, 
0,75 pesetas la l ínea: Edictos de Juzgados 
municipales, a 0,40 pesetas la l ínea. 
Los envíos de fondos por giro postal, 
deben ser anunciados por carta u oficio a la 
In t e rvenc ión provincial . 
(Ordenanza publicada en el BOLETÍN OFI-
CIAL de fecha 17 de Diciembre de 1937.) 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Las leyes, ó rdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN 
OFICIAL, se han de mandar al Gober-
nador de la provincia, por cuyo con-
ducto se p a s a r á n a la Admin i s t r ac ión 
de dicho per iódico (Real orden de 6 de 
A b r i l de 1859) 
A d u i i i i i s t n i e i ó i i P r o v i n c i a l 
GOBIERNO CIVIL 
Circular. 
Comis ión p r o v i n c i a l de i n c a u t a c i ó n 
de bienes de L e ó n . — A n u n c i o . 
A d m i n i s t r a e i p n M u n i c i p a l 
fi'ííicios de A y u n t a m i e n t o . 
A d m i n i s t r a c i ó n de J u s t i c i a 
Mictos de Juzgados. 
Cédula de c i t ac ión 
Anuncios part iculares. 
tierno civil de la nmlDcia de León 
G I R C U L A R 
Para i m p e d i r q u e d e n s i n c u l t i v o 
p e n s i o n e s de t e r r eno dedicadas a 
^ siembra de pa ta ta , p o r fa l ta de s i -
lente, se hace saber a todos los 
'caldes, Presidentes de las Jun tas 
tmnis t ra t ivas y v e c i n d a r i o de los 
{^eblos de L a Cepeda, B a r r i o s de 
na. L i l l o , R í o s e c o de T a p i a y los 
OPretldÍd0S 611 61 tittllado Valle 
r(ío> enc lavado en los A y u n t a -
m i e n t o s de M u r i a s de Paredes y Ve-
gar ienza, queda p r o h i b i d o t e r m i n a n -
temente el empleo de patata , dedica-
da a l a s i embra , pa ra el c o n s u m o , 
a c a m b i o de lo que se e n t r e g a r á a ' 
los tenedores de a q u é l l a , patata co- ; 
r r i en t e , a d v i r t i e n d o a las A u t o r i d a - ¡ 
des de d i c h o s pueblos e x i j a n a los 
tenedores de a q u é l l a , r e l a c i ó n j u r a -
da de las cant idades de que d i s p o n - i 
gan, que r e m i t i r á n i n m e d i a t a m e n t e 
a este Gob ie rno , d á n d o m e cuenta de 
las in f racc iones que observen, pa ra 
la i m p o s i c i ó n de los deb idas sanc io-
nes, s i n p e r j u i c i o de adoptar , en cada 
caso concre to , las d e t e r m i n a c i o n e s 
que p rocedan , dada la i m p o r t a n c i a 
que pa ra la e c o n o m í a de la p r o v i n -
cia t iene el c u m p l i m i e n t o de la pre-
sente C i r c u l a r . 
D a d o en L e ó n , a 1.° de Feb re ro de 
1 9 3 8 . - S e g u n d o A ñ o T r i u n f a l . 
E l Gobernador c i v i l , 
Vicente Sergio Orbaneja 
Comisión nrofincial de Incautadón de 
bienes de León 
S E C C I O N D E C R É D I T O S 
E n c u m p l i m i e n t o de la O r d e n de 
21 de l ac tua l , e m a n a d a de l a P res i -
denc ia de la J u n t a T é c n i c a de l Es-
tado, e inser ta en el Bo le t ín Of ic ia l 
del Estado de 24 de l c o r r i e n t e , se 
hace saber a todos los deudores de 
c r é d i t o s i n t e r v e n i d o s que deben etec-
t u a r e l ingreso de los m i s m o s en el 
p lazo de q u i n c e d í a s , caso c o n t r a r i o 
les s e r á n ex ig idos p o r la v í a de apre-
m i o , c o m o responsables d i rec tos . 
Se e x c e p t ú a n de d i c h a o b l i g a c i ó n 
aque l los a quienes les f u e r o n c o n -
cedidos plazos para el ingreso y 
v i e n e n n o r m a l m e n t e h a c i é n d o l o s 
; efectivos a sus deb idos v e n c i m i e n -
1 tos. 
i T a m b i é n se adv ie r te a los que h a n 
efectuado el ingreso en el B a n c o de 
I E s p a ñ a y no h a n r ecog ido en las 
j Of i c inas de esta C o m i s i ó n (si tas en 
I l a D e l e g a c i ó n de H a c i e n d a ) la ca r t a 
j de pago a que se refiere el a p a r t a d o 
j C) de l a r t í c u l o 4.° de la O r d e n de 
! 3 de M a y o ú l t i m o , que si d e n t r o d e l 
¡ p lazo antes c i t a d o n o se pe r sonan a 
• proveerse de d i c h o d o c u m e n t o , s e r á n 
cons iderados c o m o morosos en los 
ingresos y se p r o c e d e r á c o n t r a e l los 
p o r l a c i tada v í a de a p r e m i o . 
L e ó n , 27 de E n e r o de 1938 . -Se -
| g u n d o A ñ o T r i u n f a l — E l Secretar io , 
C i p r i a n o G u t i é r r e z Velasen . 
Adiaiiistración ¡nonitipai S e c r e t a r í a m u n i c i p a l po r espacio de q u i n c e d í a s , d u r a n t e los cuales, 
pueden f o r m u l a r s e r ec lamac iones u 
observaciones ante el A y u n t a m i e n t o , 
A y u n t a m i e n t o de 
Vi l l a f r anca del Bierzo 
I g n o r á n d o s e e l pa rade ro de los ^ en los o t ros q^1106 d í a s s iguientes ' 
mozos que a c o n t i n u a c i ó n se expre- P o d r á n in te rponerse r ec lamac iones 
san, i n c l u i d o s en el a c tua l a l i s ta - ; Por los interesados ante la Delega-
c i ó n de H a c i e n d a de la p r o v i n c i a , m i e n t o de 1938, se les c i t a p o r me-
d i o de l presente ed ic to para que po r c u a l q u i e r a de los m o t i v o s s e ñ a -
c o m p a r e z c a n en esta Casa Cons i s - ! l ados en e l a r t í c u l 0 301 deI Es ta tu to 
t o r i a l a los actos de c ier re de l a l i s ta- M u n i c i p a l . 
m i e n t o y c l a s i f i c a c i ó n y d e c l a r a c i ó n 
de soldados, que t e n d r á n l u g a r e l 
d í a 13 del mes de Feb re ro a las once 
de la m a ñ a n a , y el d í a 20 de l m i s m o 
mes a las ocho horas , respect iva-
mente , p r e v i n i é n d o l e s que, de no 
comparecer , les p a r a r á el p e r j u i c i o a 
a que haya lugar . 
V i l l a f r a n c a de l Bierzo , 29 de Ene -
San toven ia de la V a l d o n c i n a . 28 
de E n e r o de 1938.—Segundo A ñ o 
T r i u n f a l . - E l A l c a l d e , E u l o g i o M a r -
t í n e z . 
A y u n t a m i e n t o de 
San C r i s t ó b a l de la Polantera 
Des ignados p o r este A y u n t a m i e n t o 
los Vocales natos de las diferentes 
r o de 1938.—Segundo A ñ o T r i u n f a l . Comis iones de e v a l u a c i ó n de l re-
no comparece r , les p a r a r á el perjuj . 
c i ó a que h u b i e r e lugar . 
Renedo de V a l d e t u é j a r , 30 de 
r o de 1938.—Segundo A ñ o T r i u n f a l 
— E l A l c a l d e , V i c t o r i n o G u t i é r r e z . 
Mozos que sé c i t an 
S i m ó n Diez F e r n á n d e z , h i j o (je 
L u c i o y Do lo re s . 
P o r f i r i o Espeso R o d r í g u e z , de Ci-
r í a c o y F ranc i s ca . 
V í c t o r G o n z á l e z V i l l a r r o e l , de Lo-
renzo y M a x i m i n a . 
M a r i n o G u t i é r r e z B l a n c o , de Si-
m ó n y P a u l i n a . 
A m a b l e M a r t í n e z A l v a r e z , de Gre-
g o r i o y A q u i l i n a . 
V i c t o r i n o M o r á n Osle, de P r i m i t i -
v o y E l v i r a . 
Genaro M a u r a n o G a r c í a , de Sergio 
y Genara. 
j p o r t i m i e n t o genera l de u t i l i d a d e s 
i p a r a e l c o r r i e n t e e je rc ic io de 1938, 
se h a l l a n las respectivas l is tas de 
F e r n a n d o A b e l l a Fernandez , h i j o | man i f i e s to a l p ú b i i c o en la Secreta-
— E l A l c a l d e , E u g e n i o F e r n á n d e z . 
Mozos que se c i t an 
de F e r n a n d o y Josefa. 
M a r c e l i n o A l b a D í a z , de M a u r i c i o 
y F l o r a . 
C é s a r A r m e s t o C o m i l ó n , de B e n -
j a m í n y C i l a . 
A m a d e o M a u r i z F e r n á n d e z , de A n -
t o n i o y J u l i a . 
M a n u e l G o n z á l e z S a n t í n , de A n t o -
n i o y Genoveva. 
A n t o n i o Iglesias Lago , de A n t o n i o 
y Consuelo . 
Pe layo L e i r ó s P é r e z , de A n t o n i o y 
Josefina 
M a n u e l Rey Goyanes, de M a n u e l 
y M a r í a . 
Rafael R ive ra C a r b a l l o , de J o s é y 
B e n i g n a . 
r í a m u n i c i p a l p o r el "plazo de siete 
d í a s , a los efectos de o í r 
c lones . 
San C r i s t ó b a l de la Po lan te ra , 29 
de E n e r o de 1938. — Segundo A ñ o 1 c ie r re 
A y u n t a m i e n t o de 
Santa M a r í a del Monte de Cea 
I g n o r á n d o s e el pa rade ro de los 
mozos que a c o n t i n u a c i ó n se citan, 
i n c l u i d o s en el a l i s t amien to del año 
r e c l a m a - 1 a c tu íd» se ^ s c i ta p o r m e d i o del pre-
I s e n t é pa ra que c o m p a r e z c a n en esta 
Casa Cons i s to r i a l a los actos de 
de l a l i s t a m i e n t o y c las i í ica-
T r i u n f a l . - E l A l c a l d e , Gregor io ! c i ó n ^ A c l a r a c i ó n de soldados, que 
B l a n c o . 
A y u n t a m i e n t o de 
Santas Martas 
I g n o r á n d o s e el pa radero de los 
mozos, nac idos en este ^ M u n i c i p i o , 
A l e j a n d r o Ca lvo B a ñ o s , de V i l l a mar -
co, h i j o de M a n u e l y Mercedes, y 
L u i s G a r c í a Or tega , de Luengos , h i j o 
de A n g e l y M a r c o n a , de los r e e m p l a -
zos de 1929 y 1938. respec t ivamente , 
se hace p ú b l i c o para que a l a m a -
y o r b r evedad se presenten en la 
Caja de Rec lu ta de L e ó n , 
Santas Mar tas , a 29 de E n e r o 
de 1938.—Segundo A ñ o T r i u n f a l : -
E l A l c a l d e , Gaudenc io B a r r e r a . 
A y u n t a m i e n t o de 
Santovenia de la V a l d o n c i n a 
A p r o b a d o p o r este A y u n t a m i e n t o 
el presupuesto o r d i n a r i o pa ra el a ñ o 
de 1938, se expone a l p ú b l i c o en la 
h a b r á n de ver i f icarse los d í a s 13 y 
de F e b r e r o , respec t ivamente , y se les 
p rev iene que, de n o v e r i f i c a r l o , les 
p a r a r á el p e r j u i c i o a que hubiere 
A y u n t a m i e n t o de 
P rado de la G u z p e ñ a 
A p r o b a d o por este A y u n t a m i e n t o , Mu§ar -
el presupuesto m u n i c i p a l o r d i n a r i o i Santa M a r í a de l M o n t e de Cea, 29 
pa ra e l c o r r i e n t e e je rc ic io de 1938, | de E n e r o de 1938 . -Segundo Año 
se h a l l a expuesto a l p ú b l i c o en la | T r i u n f a l . — E l A l c a l d e , Lesmes La-
S e c r e t a r í a m u n i c i p a l , por el p lazo 
de q u i n c e d í a s , d u r a n t e los cuales 
p o d r á n in te rponerse r e c l a m a c i o -
nes ante la D e l e g a c i ó n de H a c i e n d a 
de la p r o v i n c i a , p o r los m o t i v o s se-
ñ a l a d o s en el a r t í c u l o 301 de l Esta-
t u t o M u n i c i p a l . 
P r a d o de la G u z p e ñ a , 26 de Ene-
ro de 1938.—Segundo A ñ o T r i u n f a l . — 
E l A l c a l d e , M a n u e l Diez . 
ba i le . 
Mozos que se c i t an 
B e n i t o C a ñ ó n C a s t a ñ o , h i j o de Sa-
t u r n i n o y Pau la . 
A g u s t í n Prats A n g l é s , de Justo y 
P i l a r . 
R u p e r t o Vega Vega, de Alber to y 
A n a M a r í a . 
A y u n t a m i e n t o de 
Renedo de V a l d e t u é j a r 
I g n o r á n d o s e el pa radero de los 
mozos que a c o n t i n u a c i ó n se c i t an , 
i n c l u i d o s en el a l i s t a m i e n t o de l a ñ o 
ac tua l , se les c i t a por m e d i o d e l pre-
sente para que comparezcan en esta 
Cons i s to r i a l a los actos de c ie r re de l 
a l i s t a m i e n t o , y c l a s i f i c a c i ó n y decla-
r a c i ó n de soldados, que h a b r á n de 
ver i f icarse los d í a s 13 y 20 de Febre ro 
p r ó x i m o , y se les p rev iene que, de 
A y u n t a m i e n t o de 
Q u i n t a n a y Congosto 
Designados p o r este Ayun tamien to 
los Vocales natos de las diferentes 
Comis iones de e v a l u a c i ó n del re' 
p a r t i m i e n t o genera l de utilidades 
pa ra el c o r r i e n t e e je rc ic io de 1938» 
se h a l l a n las respectivas listas de 
mani f ies to a l p ú b l i c o , p o r espaci0 
de siete d í a s , en l a S e c r e t a r í a roño1' 
c i p a l , a los efectos de o í r r e c l a m é ' 
ciones. 
Q u i n t a n a y Congosto, 24 de Ener0 
de 1938.—Segundo A ñ o T r i u n f a l - ^ 
E l A l c a l d e , B a s i l i o V i d a l . 
A y u n t a m i e n t o de p o d r á n f o r m u l a r los interesados las 
Bast i l lo del P á r a m o \ r ec lamac iones u observaciones que 
t i hiendo sido a p r o b a d o el p r e s u - 1 e s t imen per t inentes ante la Delega-
. m u n i c i p a l o r d i n a r i o de este c i ó n de H a c i e n d a de la p r o v i n c i a 
— a r a el a ñ o de 1938, — 1 s - ^ 
halla de manif ies to al p ú b l i c o en 
^ u n t a m i e n t o para 
ftálla 
I Secretar ía m u n i c i p a l p o r espacio 
j quince d í a s , d u r a n t e c u y o p lazo , 
en loS otros ^ i 1 1 0 6 ^ í 3 8 siguientes, 
' drán presentar r ec lamac iones los 
contribuyentes o ent idades in te re -
sadas ante la D e l e g a c i ó n de H a c i e n -
ja la p r o v i n c i a , p o r c u a l q u i e r a 
los conceptos que se expresan en 
el ar t ículo 301 del Es ta tu to M u n i -
gustillo del P á r a m o , 21 de E n e r o 
¿e 1938.—Segundo A ñ o T r i u n f a l . — 
El Alcalde, T i c i a n o S u t i l . 
A y u n t a m i e n t o de 
A r d ó n 
Aprobado por este A y u n t a m i e n t o 
t i presupuesto m u n i c i p a l o r d i n a r i o 
pira el cor r ien te e je rc ic io de 1938, 
queda el m i s m o de man i f i e s to a l 
público en S e c r e t a r í a por espacio 
de quince d í a s , d u r a n t e cuyo p lazo , 
podrán fo rmu la r se rec lamac iones , 
yon los otros q u i n c e d í a s s iguientes, 
pueden presentarse cuantas r e c l a m a -
ciones se es t imen per t inentes ante la 
Delegación de H a c i e n d a de la p r o -
vincia, por c u a l q u i e r a de las causas 
indicadas en el a r t í c u l o 301 del Es-
tatuto M u n i c i p a l . 
Ardón, a 28 de E n e r o de 1938.— 
Segando A ñ o T r i u n f a l — E l A l c a l d e , 
Victorino P é r e z Cabreros , 
p o r cua lqu i e r a de los m o t i v o s i n d i 
cados en el a r t í c u l o 301 de l Es ta tu to 
M u n i c i p a l . 
Cas t r i l l o de la V a l d u e r n a , 26 de 
E n e r o de 1938.—Segundo A ñ o T r i u n -
f a l . — E l A l c a l d e , F r a n c i s c o L ó p e z . 
A y u n t a m i e n t o de 
Fresnedo 
Des inados p o r este A y u n t a m i e n t o 
los Vocales natos de las d i ferentes 
Comis iones de e v a l u a c i ó n de l re-
p a r t i m i e n t o general de u t i l i d a d e s , 
para el e j e rc ic io de 1938, se h a l l a n 
las l is tas expuestas a l p ú b l i c o en la 
S e c r e t a r í a m u n i c i p a l p o r el p lazo de 
siete d í a s , a l objeto de ser e x a m i n a -
das y o í r r ec lamac iones . 
Fresnedo, 26 de E n e r o de 1938.— 
E l A l c a l d e . 
A y u n l a m i e n t o de 
Santa Cris t ina de V a l m a d r i q a t 
Designados p o r este A y u n t a m i e n t o I d o i A A n 0 T r i u n f a l 
los Vocales natos de las diferentes ! G a b r i e l ArrQyQ-
Comis iones de e v a l u a c i ó n de l re-1 
p a r t i m i e n t o general de u t i l i d a d e s ; 
para el co r r i en t e e je rc ic io de 1938,; 
en sus dos partes, persona l y rea l , i 
se h a l l a n las respectivas listas de 
man i f i e s to a l p ú b l i c o en la Secreta-
r í a m u n i c i p a l p o r el p lazo de siete 
d í a s , a los efectos de o í r r e c l a m a -
ciones. 
Santa C r i s t i n a de V a l m a d r i g a l , 27 
de E n e r o de 1938. — Segundo A ñ o 
T r i u n f a l . — E l A l c a l d e , E l i a s Gal lego. 
A y u n t a m i e n t o de 
anta Cristina de V a l m a d r i g a l 
r ec t i f i cac ión de l p a d r ó n de ha-
bitantes hecha p o r este A y u n t a m i e n -
to. con referencia a l 31 de D i c i e m -
^e de 1937, se h a l l a expuesta al p ú -
1C0 011 la S e c r e t a r í a m u n i c i p a l p o r 
^ninio de qu ince d í a s , para o í r re-
f inac iones . 
Santa Cris t ina de V a l m a d r i g a l , 25 
J Enero de 1938. — Segundo A ñ o 
A y u n t a m i e n t o de 
Santa M a r í a del P á r a m o 
A p r o b a d o p o r este A y u n t a m i e n t o 
el presupuesto m u n i c i p a l o r d i n a r i o 
para el co r r i en t e e je rc ic io de 1938, se 
h a l l a de mani f ies to a l p ú b l i c o en la 
S e c r e t a r í a m u n i c i p a l , p o r el p lazo 
de q u i n c e d í a s , du ran t e los cuales, 
pueden presentarse rec lamaciones , 
p o r c u a l q u i e r a de los m o t i v o s s e ñ a -
lados en el a r t í c u l o 301 del Es ta tu to 
M u n i c i p a l . 
Santa M a r í a de l P á r a m o , a 28 de 
E n e r o de 1938.—Segundo A ñ o T r i u n -
f a l . — E l A l c a l d e , Seg i smundo Ro-
d r í g u e z . 
Tri 
mnfal . -_El A l c a l d e , E l i a s Gallego. 
Ayun tamien to de 
Castrillo de la Valduerna 
^ Probado por este A y u n t a m i e n t o 
^Presupuesto m u n i c i p a l o r d i n a r i o 
Se ? ^ actual e j e rc i c io de 1938, 
la S de manif ies to a l p ú b l i c o 
ti0^e j e t a r í a m u n i c i p a l po r t é r m i -
yetl W n c e d í a s , d u r a n t e los cuales, 
s otros qu ince d í a s siguientes. 
A y u n t a m i e n t o de 
Onzon i l l a 
A p r o b a d a po r este A y u n t a m i e n t o 
la p r ó r r o g a del presupuesto m u n i c i -
p a l o r d i n a r i o de 1937, para el ejer-
c i c i o de 1938, se h a l l a expuesta a l 
p ú b l i c o , c o n los d o c u m e n t o s que la 
j u s t i f i c a n , en la S e c r e t a r í a m u n i c i -
pa l , p o r el p lazo de q u i n c e d í a s h á -
biles, du ran te cuyo plazo pueden 
f o r m u l a r c o n t r a la m i s m a las recla-
maciones u observaciones que esti-
m e n jus tas ante este A y u n t a m i e n t o , 
y en los q u i n c e d í a s s iguientes, ante 
el l i m o . Sr. Delegado de H a c i e n d a 
de la p r o v i n c i a . 
O n z o n i l l a , a 28 de E n e r o de 1938.— 
Segundo A n o T r i u n f a l . — E l A l c a l d e , 
M a r c e l o F e r n á n d e z . 
A U D I E N C I A T E R R I T O R I A L 
D E V A L L A D O L I D 
D o n L u i s de Castro C o r r e r á , A b o -
gado y O f i c i a l de Sala de l a A u -
d i e n c i a T e r r i t o r i a l de V a l l a d o l i d . 
Cer t i f ico : Que el t enor l i t e r a l d e l 
encabezamien to y par te d i spos i t i va 
de la sentencia d i c t ada p o r la Sala 
de lo C i v i l de esta A u d i e n c i a en los 
a u t ó s de q u e se h a r á m é r i t o , es c o m o 
sigue: 
E n c a b e z a m i e n t o . — « S e n t e n c i a n ú -
m e r o 4 .—En la c i u d a d de V a l l a d o -
l i d a v e i n t i d ó s de E n e r o de m i l n o -
vecientos t r e i n t a y ocho , en los a u -
tos de m e n o r c u a n t í a procedentes 
de l Juzgado de p r i m e r a i n s t a n c i a de 
L e ó n , seguidos c o m o d e m a n d a n t e 
p o r D. H e r m ó g e n e s Campos M o r e n o , 
m a y o r de edad, casado, l a b r a d o r y 
vec ino de V i l l a r e n t e ( A y u n t a m i e n t o 
de V i l l a saba r iego) , que n o h a c o m -
pa rec ido ante e s t á S u p e r i o r i d a d p o r 
l o que en cuan to a l m i s m o se h a n 
e n t e n d i d o las ac tuac iones c o n los 
estrados de l T r i b u n a l y c o m o de-
m a n d a d o p o r D . B a l b i n o G o n z á l e z 
Pa lanca , m a y o r de edad, casado, 
j o r n a l e r o y v e c i n o de V i l l i m e r 
( A y u n t a m i e n t o de V i l l a s a b a r i e g o ) , 
representado por el P r o c u r a d o r d o n 
L u i s de la Plaza Recio y de f end ido 
en el acto de la vista p o r el L e t r a d o 
D . T a r s i l o de R e m i r o V e l á z q u e z , so-
b re pago de m i l doscientas c i n c u e n -
ta pesetas, cuyos autos penden an te 
este T r i b u n a l Supe r io r en v i r t u d de l 
recurso d e a p e l a c i ó n in t e rpues to 
p o r el d e m a n d a d o de la sentencia 
que en v e i n t i c i n c o de Sep t i embre 
de l a ñ o ú l t i m o , d i c t ó el expresado 
Juzgado; 
Parte d i s p o s i t i v a . — F a l l a m o s : Q u e 
debemos c o n f i r m a r y c o n f i r m a i n o & 
e n todas s u s partes la sentencia 
a p e l a d a d i c t ada en estos autos p o r 
el Juez de p r i m e r a i n s t anc i a de 
L e ó n , p o r la c u a l e s t imando la de-
m a n d a se condena a D . B a l b i n o 
G o n z á l e z Pa lanca , a q u i e n se i m p o -
n e n t a m b i é n todas las costas de l 
p l e i t o y de las d i l i genc i a s p repa ra to -
r ias , a que t a n p r o n t o esta sentencia 
sea firme haga pago de las m i l dos-
c ientas c i n c u e n t a pesetas, que s i n 
i n t é r e s le p r e s t ó y a h o r a le r e c l a m a 
a D . H e r m ó g e n e s Campos M o r e n o , a 
q u i e n se absuelve de la r econven-
c i ó n y a s i m i s m o , i m p o n e m o s a l se-
ñ o r G o n z á l e z Pa lanca , las costas de 
la a p e l a c i ó n . P a r t i c í p e s e a l Sr. L i -
q u i d a d o r del impues to de Derechos 
Reales la o c u l t a c i ó n de v a l o r que 
aparece en el d o c u m e n t o de ven ta o 
c e s i ó n de ocho de Feb re ro de m i l 
novec ien tos t r e in t a y siete a los efec-
tos procedentes. 
As í , po r esta m i sentencia, cuyo 
encabezamien to y par te d i s p o s i t i v a 
se p u b l i c a r á n en el BOLETÍN OFICIAL 
de la p r o v i n c i a de L e ó n , po r l a i n -
comparecenc i a ante esta S u p e r i o r i -
d a d de l ape lado y d e m a n d a n t e d o n 
H e r m ó g e n e s Campos M o r e n o , l o p r o -
n u n c i a m o s , m a n d a m o s y f i r m a m o s . 
Celest ino V a l l e d o r . — J o s é S a n t a l ó . — 
L u i s Vacas .—Vicente M a r í n — J u a n 
Serrada. — R u b r i c a d o s . » 
Cuya sentencia fué p u b l i c a d a en 
el d í a de su fecha y no t i f i c ada en el 
s iguiente a las partes personadas y 
en los estrados del T r i b u n a l . 
Y pa ra que tenga efecto lo acor-
dado y la presente c e r t i f i c a c i ó n sea 
inse r t ada en el BOLETÍN OFICIAL de 
l a p r o v i n c i a de L e ó n , l a e x p i d o y 
firmo en V a l l a d o l i d a ve in t i s i e t e de 
E n e r o de m i l novec ien tos t r e i n t a y 
o c h o . - I I A ñ o T r i u n f a l . - P . H . : E r -
nesto O r t i z de U r b i n a . 
vez, t é r m i n o de ve in te d í a s y Í: 
j e c i ó n a t i p o , los bienes embargados 
y que luego se r e s e ñ a r á n . E l remate 
t e n d r á lugar en la sala a u d i e n c i a de 
este Juzgado el d í a v e i n t i o c h o de Fe-
b r e r o p r ó x i m o y h o r a de las doce, 
con las cond i c iones generales pa r a 
esta clase de actos y la especial de 
que los gastos de escr i tura de venta 
s e r á n t o t a lmen te a cargo de l a d q u i -
rente. Que no h a n sido presentados 
n i se sup len t í t u l o s de p r o p i e d a d . 
Bienes objeto de la subasta 
L a novena par te de una casa, sita 
en esta C i u d a d , a la ca l le de Santa 
A n a s e ñ a l a d a c o n e l n ú m e r o 69, de 
p l a n t a baja, l i n d a de frente c o n ca l le 
de su s i t u a c i ó n , derecha en t r ando , 
c o n F r a n c i s c o A lva rez , i z q u i e r d a , 
A n g e l M o r á n y trasera posesiones de 
los dos refer idos co l indan te s . Tasa-
da esta p a r t i c i p a c i ó n en 1.035,50 pe-
setas. 
D a d o en L e ó n , a v e i n t i d ó s de Ene-
r o de m i l novec ien tos t r e i n t a y ocho . 
—Segundo A ñ o T r i u n f a l . — E n r i q u e 
Ig les ias .—El Secretar io J u d i c i a l , V a -
l e n t í n F e r n á n d e z . 
f 0EJ.EOILJ) 
Juzgado de p r ime ra ins tancia e 
i n s t r u c c i ó n de L e ó n 
D o n E n r i q u e Iglesias G ó m e z , Juez 
de p r i m e r a i n s t a n c i a e i n s t r u c c i ó n 
de L e ó n y su p a r t i d o . 
Hago saber: Que en este Juzgado 
se hace efect iva p o r la v ía de a p r e m i o 
l a i n d e m n i z a c i ó n d e d o s m i l q u i n i e n -
tas pesetas, que c o m o re sponsab i l i -
d a d c i v i l , fué s e ñ a l a d a po r la A u t o -
r i d a d M i l i t a r , r e so lv i endo expedien-
te de i n c a u t a c i ó n de bienes c o n t r a 
F l o r e n t i n o M o n r o y Q u i r ó s , v e c i n o 
de L e ó n , donde se h a aco rdadado 
sacar a p ú b l i c a subasta p o r tercera 
l ; , oesarea v i r t u d ; Este, ri0 
Oeste, A r r o y o de las Condesas. Tv'vV 
da en 200 pesetas. 
2. ° O t r a t i e r ra en el m i s m o tér^-
n o , a l Sendero, de cab ida cuarta| 
m e d i o , que l i n d a : Nor t e y Sur, can/ 
nos; Este, herederos de M a t í a s ^ 
t ó n y Oeste, sendero de las Bodega 
Tasada en 60 pesetas. 
3. ° L a m i t a d de o t r a t ierra, etl 
t é r m i n o de C a s t r i l l o de Matajucli0s 
antes de Cast rojer iz , a l s i t io de pa|V 
m e d o o N a va , de c i n c o cuartas, a 
b u e n p a r t i r c o n su h e r m a n o Manuel 
que l i n d a : Nor t e , a r r o y o ; Sur, Este! 
h a n A l o n s o ; Este, herederos de Bal. 
tasar Ganzo y Oeste, Es teban Alonso 
Tasada en 65 pesetas. 
D a d o en L e ó n , a 27 de Enero de 
1937.—Segundo A ñ o Triunfal.—En^ 
r i q u e A l f o n s o . — E l Secretario Judi. 
c i a l , V a l e n t í n F e r n á n d e z . 
D o n E n r i q u e Iglesias G ó m e z , Juez 
de i n s t r u c c i ó n de esta c i u d a d de 
L e ó n y su p a r t i d o . -
Hago saber: Que en este Juzgado 
se hace efect iva p o r la v í a de apre-
m i o la i n d e m n i z a c i ó n de c i n c o m i l 
pesetas que c o m o r e s p o n s a b i l i d a d 
c i v i l , fué s e ñ a l a d a p o r la A u t o r i d a d 
M i l i t a r , en expediente de i n c a u t a c i o -
nes c o n t r a V i r g i l i o S a n t a m a r í a G a n -
zo, v e c i n o de L e ó n , d o n d e se h a 
aco rdado sacar a p ú b l i c a subasta 
p o r tercera vez, t é r m i n o de ve in te 
d í a s y s in s u j e c i ó n a t i p o de los 
bienes embargados y que luego se 
r e s e ñ a r á n . E l acto t e n d r á l u g a r en 
la sala a u d i e n c i a de este Juzgado y 
de Cast ro jer iz s i m u l t á n e a m e n t e , el 
d í a v e i n t i o c h o de Feb re ro p r ó x i m 
y h o r a de las doce, con las c o i 
nes generales para esta clase de 
y l a especial de que los gastos d 
c r i t u r a s e r á n de cuenta de los ad( 
rentes, que no h a n s ido presentac 
' n i se sup len t í t u l o s de p r o p i e d a d 
j q u e t a m p o c o e s t á n i n sc r i t a s las 
, fincas en el Registro de la P r o p i e d a d 
p o r lo que no cons tan cargas. 
Bienes objeto de la subasta 
1.° U n a t i e r ra , en t é r m i n o de Cas-
t r o j e l i z , a las Labanderas , de dos 
cuar ta les de cab ida , l i n d a : a l Nor t e , 
C é d u l a de c i t ac ión 
E n v i r t u d de l o acordado en ell 
s u m a r i o n ú m . 10, de 1937, y por me-
d i o de la presente se c i t a y llama a 
F é l i x Sus, I s i d o r o Seco, M a n u e l Sán-
chez, A u r e l i o M a t e l l a ñ e s y Manuel 
Ponce, cuyas c i r cuns t anc ia s y para-
d e r o se ignoran, 'a fin de que en el tér-
m i n o de diez d í a s , comparezcan en 
este Juzgado a prestar declaración 
en e l s u m a r i o re fe r ido , y en calidad 
de testigos; a p e r c i b i d o s que de no 
comparecer , les p a r a r á el perjuicia 
a que haya l uga r . 
V a l e n c i a de D o n J u a n , 31 de Ene-
r o de 1938.—Segundo A ñ o Triunfal 
- - E l Secretar io , J o s é Santiago. 
A N U N C I O S P A R T I C U L A R E S 
H a b i é n d o s e e x t r a v i a d o las libretas 
n ú m e r o s 8.535, 53.889 y 54.433 del 
M o n t e de P i e d a d y Caja de Ahorros 
de L e ó n , se hace p ú b l i c o que si an-
tes de q u i n c e d í a s , a con ta r de & 
^ de este a n u n c i o , no se prese11' 
c l a m a c i ó n a lguna , se expedid 
do de l a m i s m a , quedando 
la p r i m e r a . 
N ú m . 75 . -6 ,75 pta»-
A N U N C I O 
E l d í a 17 de Enero d e s a p a r e c i ó ^ 
B o ñ a r u n p o l l i n o , de 9 a ñ o s , Pe^  
negro, t a l l a 5 cuar tas y media aP 
x i m a d a m e n t e , c o n s e ñ a l e s de tra 
en tas patas delanteras . 
R a z ó n " 1 * n.a Rosa l ina Diez 
T ^ S m N ú m . 74 . -6 ,00 VlaS 
d e 
